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DR. MIMI SakinahAbdul Munaim menunjukkanhasil penyelidiikanguladaripada habuk kayu padamajlis
meraikandan kemenangannya padaBIS 201.
DIBERI ucapan -
tahniah oleh Naib 1·"
CanselorUMP •Prof.
Daluk ••••Do'ngN••••..•Ibrahim (kanan) dan .
TNC UMP. Prof.
Datuk Dr. Rosli
Mohd. Yunus
Saintiswanita
mel11burul{ejayaan

Oleh LAUPA JUNUS
MENGUNGKAPsecararingkasmengenaikejaya.anpensyarahudaini, ras nyatidakcukupuntukberkongsisemua
pencapaiany'angditerimasetakatini )
sebagaipenyelidikdi UniversitiMalaysia
Pahang(UMP).
BeliauyangdimaksudkanialahProf.
MadyaDrMimi SakinahAbdulMunaim
yangmengecapibanyakkejayaanyang
wajardicontohipenyelidikmuda.
Beliauyangbanyakterlibatdalam
penyelidikandanmenerimapelbagai
anugerahberkata,kerjayaseorang
pensyarahbukansahajatertumpukepada
pengajarandanpenyeliaantetapi
meliputipenyelidikandanpenerbitan,
perundingandankepakaran,khidmat
masyarakatsertapentadbiran.
"Daripadapengalamansaya,
penyelidikanmerupakantonggak
kejayaanseorangpensyarah.
"Ini kerana,daripadapenyelidikan
yangtelahdijalankan,ia dapat
membantusayamenghasilkan
artikeluntukditerbitkan,paten
sertamendapatkangeranbagi
menjalankanpenyelidikan,"
ujamyakepadaMega.
Beliaujugatidakmenafikan
. bahawapenyelidikanyang
dijalankanjugadapat
membantunyasemasa
pengajarandalamkelasdan
penyeliaansiswazah.
Beliaumasihterasadengan
kejayaanmenerimaanugerah
t:;;.. Cabaranyang~ palingbesarbagi
sayaialahuntuk
mendapatkangeran
penyelidikan.Ini kerana
tanpageran,mal{a
penyelidikantidal{
dapatdijalankan
terbesardalamhidupnyasetakatini iaitu
PerekaCiptaTerbaikWanttaPertubuhan
HartalntelekSedunia(WIPO)pada
PameranRekaCipta,lnovasidan
TeknologiAntarabangsaKe-21(ITEX
2011)tahun2010tetapitidakmahu
berhentisetakatitu sahaja.
Dalampadaitu beliaumenegaskan,
apajugaprodukpenyelidikanyang
dihasilkandi makmalperlu
dikomersialkansupayamendapatfaedah
masyarakat.
"lnsyaAllah,dalamperancangansaya,
sayainginmemperkembangkanproduk
penyelidikansayakearah
pengkomersialan.
"Walaupuniabukanmudahuntuk
dicapai,namunsayaakancubasedaya
upayakearahitu," katanya.
Bagimengkomersialkansesuatu
produk,beliauberkata,kajianterperinci
perludijalankanagarprodukyang
dihasilkanlebihberkualiti. '
Selainitu,beliaujugaakan
memperhebatkankerjasamadengan
pihakindustrimelaluiprojek-projekkecil
yangsesuaidiadaptasikanolehpelajar
sarjanamudabagimemajukanlagi
pengajarandanpembelajarandi Fakulti
KejuruteraanKimiadanSumberAsli
(FKKSA)UMP.
"Cabaranyangpalingbesarbagisaya
ialahuntukmendapatkangeran
penyelidikan.lni keranatanpageran,
makapenyelidikantidakdapat
dijalankan.
"Tiadapenyelidikan,makatiada
penerbitanjumal, tiadapatendantiada
pelajarsiswazah.
"Penghasilankertaskerjayang
berkualitimenentukankejayaan
mendapatkangeranpenyelidikan.Untuk
menghasilkankertaskerjayang
berkualiti,memerlukanpengetahuan
yangmendalammengenaiprojektersebut
terutamanyadari segimetadologinya,".
ujamyalagi.
Mengenairesipikejayaanyangdikecapi
setakatini; DrMimi Sakinahmenegaskan
pengurusanmasayangefektifbanyak
membantunyadalammenentukan
kejayaan,yangdicapaisekarang.
"pengurusanmasayangefektifamat
pentingbagidiri sayamemandangkan
sayatiadapembanturumah.
"Di rumah,sayamemegangprinsip
'firstthingfirst'bermaknasayaakan
mengutamakanperkara-perkarayang
asassepertimakanminum,pakaian,
pelajaran,kesihatananakdanjugasuami.
Di pejabatpulasayamerancang
aktiviti-aktivitihariansayasepanjang
tahunmengikutkeperluandan
keutamaanmasing-masing.
"Pembahagianmasaantara
penyediaanpengajaran,penyeliaan,
penyelidikansertaperundinganamat
pentingbagimenentukankestabilankerja
sayadipejabat,"katabeliau.
Sebagaiseorangpelajar,
kecemerlangandarisegiakademik,
kurikulumdanko-kurikulumdi peringkat
nasionaldanantarabangsasecaratidak
langsungmenaikkannamauniversiti.
Sebagaiseorangpensyarah,kejayaan
dalampenyelidikan(sebagaicontoh
penulisanartikeldalamjurnalyang
berimpaktinggi2merupakansalahsatu
faktordalammenaikkannamauniversiti
khususnyapengiktirafandi peringkat
antarabangsa..
Di tanyapandanganbeliaumengenai
duniapenyelidikandi Malaysia,Dr.Mimi
Sakinahberkata,ia sedangmeningkat
meskipunmasihjauhjika,dibandingkan
denganpenyelidikandi negara-negara
maju.
Salahsatufaktoryang
mempengaruhinyadalahhubungan
penyelidikandanpembangunan(R&D)
antarauniversitidanindustrimasih
longgardanini menyebabkankesukaran
dalammembangundan
mengkomersialkansesuatuproduk
penyelidikan. "
PENYELIDIK mudadanUniversiti
MalaysiaTerengganu(UMT),Kuala
Terenggahu,Dr.JuanitaJoseph,
memilihkerjayasebagaipenyelidik
keranaminatnyamendalamdalam
bidangberkaitanalamsekitar.
Apatahlagiayahnyamerupakan
seorangguruyangmenjaditeladan
kepadabeliauntukberkecimpung
dalambidangbiologimarinkhususnya
pemuliharaanpenyu.
Olehitu,pengalaman
menyeronokkanDr.Juanita sebagai
penyelidiklebihkepadaorientasi
kajiannyayangmenjuruskepada
pemeliharaanspesiespenyu.
"Pengalamanyangsukardilupakan
adalahapabilasayaperluke
pulau-pulaudi seluruhAsiaTenggara
untukmengutipsampelgenetikpenyu
untukkajiandoktorfalsafah(PhD)saya.
"Sudahlahpulautersebutjauh dan
terpencil,kebanyakahpekerjadi situ
adalahlelaki.Namunsayabersyukur.
semuaberjalanlancardanselamat. '
"Pengalamanini telahmengajarsaya
bahawatiadaapayangmustahilkerana
yangpennn
bijakdanjangan
ujamya~
Mengenakerjayapenyelidik,beliau
berkata,cabaranyangperluditempuhi
memangbanyaktetapipalingutama
ialahsetiappenyelidikantersebutperlu
mematuhideadlinedanperlu
menyiapkansatu-satutugasanpada
o·tempohyangtertentu.
Selainitu, kajianyangdijalankan
mestilahdiiktirafolehsaintislain dan
apabilakajianselesai,laporansaintifik
perludisiapkandanini merupakan
perkarayangagaksusah.
"Ramaipenyelidikanolehsaintis
Malaysiasangatbaik,tetapikelemahan
dalampenulisanjumal berimpaktinggi
membuatkankajiantersebuttidak
diketahuidi peringkatantarabangsa,"
ujamyalagi.
Menurutnya,p~nyelidikmestilah
sentiasamempelajarisesuatuyangbaru.
Jika tidak,merekaakanketinggalandan
kajianyangdijalankanadalahsia-sia.
Olehitu kataDr. Juanita, adalah
pentinguntuk penyelidikmempunyai
i~'Yanghet5rltdanperlu
bekerjasamadenganpenyelidiksenior.
Beliauyangjugabertanggungjawab
menyeliapelajarsarjanamemberitahu,
kariemyabermuladiUMT sebagaitutor
pada2002hingga2006,dantelah
dihantarkeUnitedKingdomuntuk
menyambungpelajarandi peringkat
doktorfalsafah(PhD).
, PadaJun 2006,beliautamat
pengajianPhD.danmemulakankarier
sebagaipensyarahdi JabatanSains
Marin,FakultiPengajianMaritimdan
SainsMarin (FMSM),UMT.
Selainpensyarah,padamasaitu
beliaujugamenjalankanpenyelidikan
genetikpenyu,genetikkudalaut dan
pipejish.
PadaMei 2009,beliaudilantik
sebagaiKetuaprojekUnitPenyelidikan
penyuLaut (SEATRU),UMT.
PadabulanSepember2010,UMT
merasakanSEATRUbanyak
mengharum):<annamauniversitidan
beliautelahdinaikkanpangkatkeKetua
StesenPenyelidikanChagarHutangdan
StesenPenyelidikanSetiuWetlands.
